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smile for large and mall, 
!\ Iak !\Ii Bett) D ickin on 
favorite with u all. 
I _ anbolplJ 
\\ hen :\Ii Randolph tri d to kat 
• he had troubl of h r own 
h fell not in a lak 
But )n the hard. cold ton 
.. Ill," 
Oh .. hurn to ) (>lIr I racti (' ,. 
I the lind thllt greet ollr car, 
\nl \\e kn()\\ tlUlI "Sin,' .. hehind 
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Thollgh our facult~ i \('r~ dil!nified. 
'011 nn,dn't think thl') 1I:l\e lin 
flln. 
lien' Ihl) an' houlld for a joll} ride. 
Till thl ('tling of th(· un. 
~r. Corkr ,'lllJ (,h,ulrs 
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off lhe It! 
'I II t 
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, 1 inker Day i the only day I play ragtime" 
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"I'r< nl Ro) ai" and "(, rman 
Hut thi I n'l tru , a 
for th ) work togeth 
T tram up th "httl 
~hOIlII.()1I.1 kllll, \\ht:Ill'\.. lh,' \.. IU t, 
\\ hem'" I his Iq!l'lId o[ I h,' c1as c , 
I hOllld .111 IHI, I hOllld ltll )'lll 
I'rolll tht' corridors .11ld h.dhla) • 
I'rom tht' .dc"lc rool1\ and altic 
(>f thl' hllildin' in th,' \\" l-II.lrd 
III the fll-oiT 1~1Jl(1 "f IIQllill , 
I rCJ at t h{,11I a I IwaHI tlll Ill, 
Ilc.lld lhelll [1<Jln th' dark 1"U'S " 
),' II h" 0111 'lim{' in) III 1.lmllle 
TllI"" -h a pil" ,[ Colic 'e .Inllllal 
""nl,'!' o'"r ,C>llle .lnti,'nl SI'I SIIR 
Of the \ elll lIilll't,'cn lind lhil'll'l'1I 
• ta) fllld Icad thi rllde ill UiPIIOIl 
R, Ii thi 011' "f Clars-v /I 'aria". 
'TI\ the ni 'ht hl'll' .dled thl' I' under'. 
''1'1\ flO t) 111 'ht of \\llIter, 
\lId lhl' III III it \\a It hedtime, 
\\ at h,dlinll ill thi Coli "c. 
Rc It,d S phomon \\ alliur • \\aitill 
\n 1 on~ ~"lIi r from th,' cio ,t 
Breathed th,' fl3 I~ , 
r. 
They had P,g-ged their color to it, 
Flaring gold and crimson streamers. 
fter frequent remonstrations 
From Chiefs Park-in-Sun and Bar-Bee, 
And the promise of Chief Gray-Ham 
That the key into the attic 
Would be given in the morning 
To their tribe at break of daylight, 
quaw and Papooses relinquished 
Hold upon the doo and vani hed. 
Then upon the cene arriving 
Came a figure small and skillful 
Medicine Man, Muchee KiII-em, 
With her pills of ready aspirin. 
She bore away the wounded Warrior 
To her wigwam Sanitary, 
There to wait the fatal i sue 
Of the Here or the Hereafter. 
nd the tribes retired in ilence, 
lumbered 'neath their downy couche . 
ot in slumber rest the Warrior, 
They have planned to place thtir banner 
Yet upon the acred turret, 
Of the building in the We t-ward. 
Hi la- pesh-ul from her sweater 
Drew a falle key, long and gleaming 
Called for volunteer to follow, 
Follow her into the attic. 
hen the lazy arrior Kar-Knee 
prung from of!' the fuzzy drugget, 
aying he would gladly follow. 
In like manner dark-eyed Deck-Cur 
Crawled from out beneath the bed- pread, 
nd the mighty Roaring-Lion, 
Rose from up behind the wa hstand. 
The e four braves the tair a cended, 
nd their footsteps in the darkne 
Echoed in the empty attic, 
they climbed the ladder higher, 
Higher, higher to the turret! 
When the morning light wa breaking 
Squawl and Papoo es awakened, 
4 
nd with heart of expectation 
Boldly mounted to the attic; 
I-'or the key had been upplied them, 
(Jiven them by Big hief (.ray-Ham, 
A they climbed the highe t ladder 
la ! their heart they ank within them, 
For, lo! upon the morning gleaming 
The \\ arrior ' banner flaunted, treaming, 
\\ ith it m) tic ymbol bearing 
1 9 1 5 to the breeze. 
Oh! the angui h and the sorrow, 
Oh! the sorrow and the wailing 
Of the quaw and th ir Papoo e , 
\\ hen ther aw their hope defeated! 
Loud they moaned and louder, 
Till the Big Chief gave their pity 
To the poor defeated cia e, 
\\ ho had dutifully lumbered, 
• lumbered with the hope of glory, 
\\ hile by tricking and intriguing 
\\ arrior , who did number hirteen, 
Had o'ercome the other' Fift . 
(.Iory to the one for bra ery, 
Honor to the uaw for duty! 
nd the Big Chief did proclaim it 
That the battle day were 0 er, 
nd that no more tribal nfti t 
• h uld tak pIon nilCht ailed" fund r' .' 
In pea e and h rm n) th la 
I-.ver more wiJI II e and di there 
In the faroOf!' land of H Ilin . 
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\lIni 'ht the tOlIll had la hed fury had hurled her.elf, 
Sl'ethin~ and gna hin~ had left the hip broken, 
()n\lard the telllpe t cra hed, til' pair over hope had ruled, 
Till o'er the tll'l'P ea-trough urdya prayer answered 
Fi ll hl'll f{)rth tl1l' heac{)n light, hnalding port at la t. 
So t, 
CnJ\ldcd \lith l'all·d f.lce • dalktned frolll deadl) toil, 
Belld th· tiled hl'/ld of thl' oul-Ilearied Inborer , 
u 1.1\1 ·llIa rill' IOIll the lip (If the II{)I kl'l , 
1I0l't It n thlCII ill th bOUlld ()f tht, drnll) \\all 
• ftl) ,Il 111 t, there ru e, C.lI ('I) \1 IS notin'd. 
(,athl'lill' Cll'lIl1le , I on', l'ielCill' 'rilll had{>II 
ihcl. like hcll chilllin', thclI like II hinl callin '. 
Tin :\101 'I I 
tid· tht 
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ther , 
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"Folln,ler na~ callle and "ith it th ' ~ood luck 01 ~ainin!! the cupula uf \Ve \ 
III 0\11 b'uln'\" T hat night wc madc public our intention of ~tartin~ an \'.ndo'\-
"n-'" \' ,,,n\ 1m 0", ",1\",- 0, h" d. - 01 1'''' > "" '" ,o,d 'n" w bu "- ,bd, rc~()nl ;l1Il1 put III' th 'ir balll\l'!' ,,1IId we \\Crc gla.1 \0.10 it, with all du' ccrelll
OIl
)' 
\ bl'llcr piano \\ \ gi\cn II and thi ga\'~ Ul; 11\. J\) hour 0 ' cnjo} OICl\t: C\'C~I 
'\" ,u -h. In' b, k nl • '" \ on u i,i,,' _ '" ,nn'" 1'\.,. ",,\)' "n' i" lin \ - nn. - \,bn,,· 
( u h nll)!l'rc.! mil, ( )( cuul' C wc had cia 
" OUI ,,1.1 
. 1),,\\ 1\ in linll "hi 1 lo\lins \;\11.1, 
Ra kl't) )Ick-t), ) Ole,' 
"nn \ \ ,\ n,h, , hi I", onn,," n.. T h,,, n,n \n" nl (,m ",,\ io';" ,-,,,I,,, ,,0" \d 
ert it df; In,1 "l' .III~, to till' tulll' 01 Caplaill .I illks : 
. I call1'' to choClI whl'1\ t wcnt ,'-one, 
0 1 COll r " I thou!!ht it caritai [un: 
\\ 11<'11 the lacult) C.II1\e, th 'n oil I run 
\ \\a lI't cut ullt lor thi, collcgc, 
\\ 1ll'1I 1 kh home, Oh ttle! I cri d. 
Uh \lle~ 1 ericl!, Oh l1le~ I (rit,..!, 
\\ 1\l'\1 1 1,11 hnllll". Oh me! I crit'd 
I \\ a ,,'t C\\t ollt lor thi co\l'ge. 
Chorus: \\ c're till' ~~lIior (101 () \TIV bri).'ht. 
\\ c'lI teach )OU ho\\ to f\l ;1\11 li·ht: 
\\ ,.'\1 hn'ak till' luk alHl have o III , lun 
\\ e wen'lI' Cllt Ollt for thi co\le 'l'~' 
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Sih) I stopped ahruptl) ill ht'!' \\01'1 and lookt:d about h'r. It 
\\a '1'()\\ ill , dark, and he had not r'alized thaI sht: was slrainin T 
ht'r t') t' t 1') in' 10 pllt in t hl' lasl IOlIcht:s 10 hl'!' sketch h ,fore sh ' 
hOlild 1c;1\ e, 
She \\;I slirprisl'd to set' a sanistan moving in and oul the huge 
oilimn , li~hlin T thl' ~min~ing lamps \\ith his Ion T, burning tapt:r. 
Tilt, odor of imt'n l' from his censer was \\'afted to her as sht: sat 
\\.Itching him \\ ith fascinated C) l'S. She lovt'd to see till' I!reat dark 
r'll' , blo (lill \\ith li'ht \\hik sh'looked, \\hat had t't:llled to 
hl':1II 'ndl' s for'st of ,IL',lmin' whitt: coilimns slowl" becallle dis-
tinl!' Shl'coliid di cnn thl' t;dltapers on Ih' high alt~II ' , \\hile dO\\1l 
lhl' ide ai ks hlln' fraglant lighlS hefort, the sillalicr altars. As she 
looked lip into thl' 'rt'at dom ah()\l' her sh' could stillmak' out the 
beautiful il'\\l'kd \\ indows, lighled In' th' "dlo\\', t'\l'ning sllnlil!ht. 
'I he altar ho), in his black robt, :Ind' \\ hitt: surplict" pa Silll! in and 
out, toppin' a he 'wssed till' chllrch to hend th' knt!' before the 
hi 'h • Ital, \\:1 the onl) 111()\ ill' I hin', Tht, tap, tap of his sho', Oil 
I ht, till' !lool t'chm'd and re-l' 'ho 'd lint il it IwcanH: a cont inuoll 
011 lie!. :ih) limed thi tilllt, in the old Spanish catlll'dral of Toledo, 
1IIe! • I lIlot ionl' , lint il t hl' In I hmp \\ a Ii 'htl'll and I he ani tan 
h,d <Ii 'II I '.r'd. Slo\\l) SIH' pnt+t,t! (1\\:\)' h 'I' material, put on her 
h.t Illd flld'd hel litlk tool. She tiptoed to the id' door, Illoving 
oft I}, for he IlI\l t not hn n k I hl' solemn Ill! h \\ hich sl'l'med al\\:l)' 
to hI' 10\ 'I thi hi, hOIl l' of \\01' hip. 
()n '011 I idl' i l\ tlH' plat.a \\ hich faced t h ' ca t ht'd ra I he lookt'd 
• 1 h I \\, 1 hand \\a urpri ul to lind that it \\a onl) Iwlf pa t 
In . Sh droll 'd d()\\11 011:1 h'lI h htllcath a fra 'rant d(/lI/(1 de IIOr/1t 
Ir' '. II(m '( I it \\ '\ to kl'l thai aft 'I' a d:I\' \\ork he I 31h h. d 
om ,thill' l< ho\\ [01 il! \ h'. t til 'I' ,I~el. in , hl' cOllld h" I 
lh' I tillkl (f the foullt.lill ill t h '\olld, and 'hildr 'n' \oi l' ill 
III), th ') It ,I '\ It olhl'l 'roll'lId and 'round th' fountain, 
I'rl' Iltl) til ,II) (', ,I .Int! h ()\ 'rh 'aId ()II' )< un' a)' to 
III th r. 
""r(l, / pill/or.'" 
o 
Lonkin' around sht, pl'l'l'l.: ived a Illan l'oming t(mard IWI, tilt' 
oft hat, the rolling collar :tnd soft til' proclainling him an \lIlnicaIl. 
lie carried :1 cane in his hand alld \\ith it \\ali knocking tIlt' 'tOIIl' 
and k<l\'l' ill hi path. I Ie \\ a' (olllin' to\\ :lrd ht r. his 'oIZl' Ii cd 
upon th· ground. Th 'l"l' \\:, sOI1ll'thin' stran 'l'I)" fallliliar in till' \\,l~ 
h\' u. ·d hi cane, :Ind indeed Ol\\('t hing rl'llIiII isctIII .. hoUI I hL' \\ holl' 
1i'lIrt,. Ill' IIC1d not lIotill'd ht'l. :llId \\oldd h;1\ \' pas cd Oil, hilt 
' iln I had half ari l'lI frolll hll eat :llId tel'l t'd 1()\\ .\I'd hi Ill. Ill' 
I lk\' I III qui kly. .1\\ her and stopped. 
.. Sih) I \\ hitlllan! \\ -II, t hi is 'ood." 
"\\ hr. ,I'lck I l-nlll'dr!" 
"\\'cll. \\hat are )OU Linin' in T()ledo?" hl' .\ ked. l'mph.l izin' 
each \\onl \\ith'l IwracI 'rislic little nod of tht' hlad. 
J aI11," 
(;t"d I h ' 
" \111 I 
I). "\\t11. 
it.' 
IIj 
1I It in' h r 
.. I am paint in'," she answered. 
"Copying t he masters?" he quest ioned. 
.. ~o and yes," she replied. .. So far as other people know, I 
a III doing \Vha t I su ppose everyonc else docs who cOllles here; bu t 
I am trying to p:lint a picture which shall be Ill\' ven' OWII" it's a 
portra)alof ·haracter. I am <:ndca\'oring to put;1) ca;l\'as n;)' idea 
of om' famous world characters. I am working at Sa\ onaroia at 
prt' en t. " 
"Y't, \OU nid ," be'an Kennedy, perplexed to know wlwt shl.: 
r all) had'mcant. 
"I camt' hl'r' to sec these old paint ings you hear so much about. 
\\ cll, on' dar \\ hen I had lost mysl'!f in t he corners and turnings of 
d~c ·'Ithedral I came upon a priest tl.:lling his beads. \\"hile I watched 
hllll I kne\\ that I had found mv Sn\'anaroln. Ili s features Wl.:rl.: 
c, Clctly what I wnnted, strong an~1 bold almost to coarSenl.:Ss. I 
\\:lIlted only t.he featlHl's, though, for that man's l.:xpres ion ll1adl.: 
me hudder It \\:1 0 lunnin' and cruel. \\"hen he looked at ml' 
\\ith tho' que r, quintin' C)e I \\a all1lost afraid: and in broad 
dn) Ii ,ht, too!" She lau ,hed at the thou ,ht of such a thin'. 
"'1 hat IllU t hClv' b 'en Father Loyol'I, Ill' i a' cunning ,\lId 
ini t r a he look ," 
" \ aid," continued Sib"', "I onlv wanted his feclturc . 
nd it i 0 hard tog't ju t the fe:;ture and I~avcout the expre'sion: 
'ou ee, \Vh 'n he doc n't know it, I sk 'teh him C\'el"\' chan<.:e I 'et, 
but \\ h 'n he i \Vh 'r' hc can ec my canvas, wh,' I :;m doin· dctail 
\\ork from (,O)U' 'Betray:d of Chri t'." , 
K '(med) looked at her for u momcnt, then aid, 
"You al\\a) 
on,' 
had a \\u)' of doing \\ hat you once sct your mind 
. "'Iha,t' .theonl) \\CI) )OU 'vcr 'et an)'thin' done," he aid, 
\ It h on VI lion. 
"\ ery tru., but there arc tim' \\ hen an 'ounce of prevention 
".PI·a '<.!on't," h· be" ,d ... I can take care later, but I IlIU t 
do till now. 
"I UPIO', th n, it would be of no u e to a k you to ,iv(' it 
lll; lhi pi tur', I m'an?" 
\\ h)," b 'an Sib) I, rath'r nno\ cd. "I don't (,t.' \\ hat \"<HI 
III • Ill. If) 1I III an that I 'i\" UI fini'hin' Ill)' picture ju t \\ ht:n I 
havc found a model, you arc vcry much mistaken," she ended, 
decidedly . 
". 'ow, .t'e here, Sibyl," said Kennedy, the smile going out of 
his eyes, "I really didn't mean every word of that; but I know this 
Father 1,0)'01:1; he is dangerous, and he, too, carries a thing to a 
mighty ckan finish if once he starts it. (io on with your work, but 
if t'\'cr vou ,hould want me, whistk and I'll conw likt' I did that dav 
the old 'drakt' got after you, don't you remember?" he asked, \;IU ,hin', 
at the thou ,hI. 
" I ndeed I do," a id Sibyl. 
Jut here t he deep-toned loa t hed ra I bells st ruck . ix, a nd Sibyl 
She blew (Jut her candle and was soon paintin~ dream pictures. 
.\ll t he next dar as she worked in the cathedral she wondered 
over Kt'nlledy's words about the priest. In the dayli{!ht, out in the 
open, ther sl:ell~ed almost foolish; but as she sat in the half li~ht of 
tht' great budding she thought Illa) be he had sOllle ground for his 
\\allling, '('o\\'ard eVl'ninl' she worked fevnishly in the walling li~ht. 
,As he \\orket! she wont! 'red vag-lid) \\ by the lamps were lIot being 
lighted; ,Ill' had fOr{!Oltel1 that on Salurdays the great doors \\ere 
closed l',nlr, as t hnl' was no eVCl1il1l' service. 
At last sh' stopped, simply IWcalis' she could no longer see, 
()lIirkly -alh'ring lip h 'J llIatnials sill' st<lrlt:d toward l'he side 
l'ntrHlIl't!. Shc \\'a. lartled for a moment when she saw that the doors 
\\ CIT dosl'd! t\ t Ii n'H she was f righ I 'lied; hut soon n:c()\'l'rcd her 
UlmpOSlJl'e alld, realizing IhHI she was safer ill Ihe cathedral tlwn 
an),when· l'lse, rolled up hl"!' IOllg capt' and laid down 011 o Ill: of the 
b'lIcht, and pleparl'd 10 make Ihe bl'sl nfil, Shl' dosed hert·\" and 
pre t'lId)' fl'lI .. leeI', hUI not fOI long. Sihyl was. nOli pa sin :a night 
of I rallgl'lll'. :tnd Il'rror uch a shl' had Ill'n~r illlaginl'tl. 
[ I 
r t \\ as quill' early I ht' neXI lIIorning \\ hen a sleepy sani, tan 
.Iowly opl'lIt'd the ponderous cathedral doors. lie had hard'" swung 
thl'lII apart when a 1lI11flkd fi{!lIn: hrush 'd past him and fle~1 aero 
Ih' plaza. Tht' boy slood wilh opcn 1l1Outh, I!azill{! afler the fleeing 
\~,()l1lan. I It- ruhbed his lTl'S and looked again, bUI sa\\' nothing, for 
SIbyl WH IllIlf \\':ly acros thl' park. \\ hilt- he stood so, Father 1,0\'01 .. 
:Ippeilred ilcntlr:t a phanlol1l. . 
II P'dro, didst lhou Sl'l' anY0(ll' ConIc (Jill of the e:ltht'dral?" 
'SuIl'ly, lo'alh '1\ for sht' IIC:lrly kno'ked Ill' down." 
'Ah" Ih' pril'st's \'(lilt' 1001' Oil the oil\' self-sali lied lOlll' 
"\\ ho wn iI, I hillk you?" . , 
•• r ould not el' Ihe faee, bUI Ihat 1011' cape \\"3 like 
'Lik(' tlte Ollt' nf the litlle pill/ora . /III (I";cal/a(" led tl1l' 
F. ther, 
• Y S, 't\\H th' :till' olle," r('pli('d Iltt' boy, 
• Diahlo!" Illuller '<I I h ' pri ~ I to hil1l elf 'I 
W lI'k of tl'illllllill • th' et'lI1al light whi h hUll' 
" h, t \\"1, 'ill h' .,id, bill hi C) {' I Ike \'()IIIIlIl' 
I"ad IIt'II" ' I r(' 11111 uri ,hI, 
h ~ wellt ,Ihollt hi 
bcfOl~ the \'irgin, 
I () onc who could 
Late that afternoon, .lack Kennedy recci\'ed :1 slip of paper 
si{!ned "Sibyl." There wcre ani) t \\0 lines all il; hc read: 
"Can't you hear me whistle? [whistled Iasl IIi ·Ill." 
I Ie slufred the lit tie paper ill his poch,t, alld n':tcllillg for his 
h:1l was soon hurryinl! towards ,1\\t-azar :;t ret'l, 
"II llIust lll' sOlllet hing '('riolls, if she really called for hell'," 
tholl!;ht h,enlll'dy. .. SIll' would Ill'H'r Sl.'lId for I1IC or :tnyOlH' els(' 
as lon~ as shl' could IIl:tllage things hl'!'sclf. I f thaI scoulldrel priest 
has madc troublc Ill,'11 IIl'ed ilion' thall t hl' IHOlt'CI iOIl of his church 
to keep 1I1l: frolll finding hilll." l TIICOllSl'ioll Iy Ill' dellchl'd hi. halld , 
and hi eycs In t Iheir slllile. 
Shortl), hc rcached ))oll a Flores' houe alld lifll'd Ihe J.:1('at 
knOl'kl'l high, Scurrying flTI \\'{'rl.' heard :Inti the Iitt Il' pri\':Ill' door 
\\"a 0IWlll,d, 'I \\'a' f)olla ,,'lOll'S, Ill'!'. df, :lIId t Ill' placid 1:ldy l'l'lIll'd 
1I1IIeh c. cill'd. 
.. I wi h 10 • peak to I Ill' Sl'lIoriul \\ 'hiI1l1all, ;"lad,ulI:t, ' 
"i\h, Vl' ," :llls\\l'n'd till' \\01111\ lad\' a hl led Ih(' \HI)' tltl 1I,1t 
the gn'al . tolll' hall. .. 
.. J f) ou oJlly knl'\\', Sl'Il0l, sill' III \ l'r C<lllle hOllle [II .tll h. t lIiJ..!hl 
:lJld I al Up \\ailill' :lnt! \\ailill·. J put two l'xtra l':llldll' hl'foll' 
th' \'ir ·in and pray'd h<'l to k q lIlt' hll child 1ft': :l1Ic! l.lJ'h 
1 hi 11I0I'1Iill' hl' ';1111 ill. 0 p. Ie • lid cnld, alln "ould II >t t ,II III', 
wherc ht, IHld IWl'n, not 'V 'II after I pllt h 1 10 I ('d trlld '.' ( III r n 
HOI1 • ell p of lOfT 'e. " 
Ther hnd r ':lched the parlor, , lar 'C, lId, lill I ()(IIII with tltt' 
hc,H'Y chail I'llll ·in ' th' fOllr \'all • n I a lit til' q\l:lle of 1.:.1 '1l't ill 
thl' U'lIll'r of thl' greal IOlle fl it Ill •• Ie r('nll'd~ hhe!' a lit· 
clltt'n:d. 
he 
hl' 
"Will III(' S('IIOI 
l'l Ihl'. lllOl, • 
1.1IIdill • \\ hl'11' 
I h. \ Il{,l1 \\,titill >I) Oil," 
d the d!J(JI I ('hind h"I, 'rhl 
casual tone of her voice belied the dark shadows under her eyes and 
the pallor of her face. 
"I can always tell my troubles better over a cup of tea than at 
any other time," she laughed, "so you will have to be patient for 
a few minutes. " 
The little table was moved up, covered with a snowy cloth, and 
before long they were both sipping hot, lime-scented tea and eatin~ 
panish wafers. 
" ell?" invited Kennedy. 
"Last night I got shut up in the cathedral," began Sibyl as if 
it were an every-day occurrence. "Of €ourse I was rather startled 
at first, but I scolded myself into some sense and laid down on one 
of those little benches." 
Kennedy waited. 
" fter a while I got to sleep. It must have been about three 
or four o'clock in the morning that I was awakened by beautiful 
mu ic. t first it was only that grand organ, but soon I heard a chorus 
of women's voices. It was wonderful!" 
he stopped to refill their cups, then went on: 
"In the midst of this wonderful chorus, someone screamed-
th most h art-rending scream I ever heard! The music never stopped, 
and all th time the music and those awful moans went on together. 
Then I could hear someone pleading as if begging for life. Oh, it 
~a8 horrible! horrible! But they wouldn't stop singing. I felt ~s 
If I mu t cream, my elf; I tried to get up, but I couldn't- why, It 
sound d a if they w r killing omeone and singing over it!" She 
hudd r d a th arne horror came over her at the mere telling of it. 
" h n little by little the pleading and the groans became fainter, 
a if getting farther away, but the music still kept on. I thought 
that pitiful pleading would never stop- " Sibyl put her hands over 
h r ars and clo ed her eyes. 
"I b gan to pray for the poor human creature in uch dire di -
tre . Then the music became only a monotonous Latin chant, and 
oon that, too, stopp d, and I could hear the steps of people going 
out. " 
(o'or a minute, n ither poke. 
"Wh n did you g tout?" 
t la t Kennedy asked, 
.. As soon as I could think about anything I looked up at the 
windows, and as I saw it was daylight I went straight to the doors 
and waited for them to be opened. I pulled my cape closely about 
mv face and as soon as I could squeeze through the doors I brushed 
pist the sacristan. He was so scared he never thought to look and 
sec who it was. I have told no one but you. Was it all a dream?" 
" '0, Sib)'l, it was a cruel reality. You know that adjoining 
the cathedral proper there is a big abbey just at the back of the build-
ing. They say that the bbess Katherine, or Mother Katherine as 
they call her, is a cruel, harsh woman. They say she is especially 
hard on novices, and that if they break any of the numberle s abbey 
laws she i. cruel in her discipline. She has held the reins so long that 
her word is law and I have heard it said that even the priest stand 
in awe of her. She has the power of life and death over all the in-
mates, and it is not infrequent to hear of a nun who ha di appear d 
after incurring her displeasure." 
"Do the people in Toledo know this?" qu tion d 'ibyl, h r 
eyes blazing. "Surely they don't, or th y n v r would allo it. 
"You have not been here as long a I hav, ibyl, or you would 
never have asked that. The people kno it, but th yar too afraid 
of the Church to do anything. Wh n th bbe i h to dimini h 
her num~)er she often has her victim entomb d in the cath dral. ' 
Sibyl ga ped. 
.. You doubtles heard one of the e r moni ." 
Sibyl remained ilent for a time, over orne by a ens of horror 
and of hclplc s wrath again t the pefJ trator of u h a de d. 
"I can't believe that u h thing oc ur in thi ninel nth c n-
tury! That i a talc of the lnqui ition! Oh, n't we do om thing?" 
he a ked, throwing out her arm in ~c ture of apl al. 
Kennedy hook hi head. 
"It's no u ,Silwl. Ot h· h \ t ri d to • do omet hing 
too, have di.aPI r:d." 
nd th y, 
lie waited, hoping to d t 
saw only I it)' and d·t 'rminati n in h r 
volunteer to giv up h r \\ rk n \\ but 
and stood n 'ar h r. 
k f far, but h 
H hop d h would 
id nothing h m 
":ibyl, ,. hi 
heard it.' She 1 
\\ II ding nd ft r than h h d 
UI ui kly. 
r 
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.. Sibyl, won't you gi\'e up this painting of yours for the pre ent: 
You don't know the danger you arl' in. SOllleone Illar ha\"e reeo\.!-
nized you, lind if anything should happen to you ~ry (;od!" Ken-
lH'dy walked abruptly away. All his old love for the girl had 
returrH'd with redoubled force during thl'se days. 
'But, .Jack, I told you no one saw IlIl' to recognize me and, e\'en 
if they did, what would they do to me? The)' wouldn't d~lre .. 
"I tell) ou, Sibyl," replied Kennedy, takin' her hand in hi 
and looking tntight into herdark eyes, "the e.Je uits dare lInything. 
\\'on't you gi\"e it up?" he II ked in a low voice. I'or a minute h' 
he ita! ,d. then shook her head. 
'I "In't ,iv' it up." IH' whispered, Kennedy dropped her hand 
and walked to the window. Thcre wa no u 'arguinl.! wit h Sibyl: 
th' thing for which IH' had wme ,till hl'ld fir t place with hcr. lie 
would Ict Iwr fini h h'r work lind then perhap at least he wa 
del rrnin ,I Ihat h' hould never.1 'ain be left alolH" in the cathedntl. 
Turnin· I a k to \\ herl' he wa tandin' h· aid . 
.. ProIlli e Ill' YOU will be "Ireful. That you will not work in 
th'rc.' aft r e\ery (;nc hn I·ft." 
"\\"11," h anwered lowly a if wei,hin' h'I" word."1 
promi ." 
III 
W.I hining on till' dewy t rn' and 'nlS 
III rnin' .. ,ibyl walked throu 'h the litlle plaza. 
athedral .1IId quickly ·t to work. Iler lH'nrt \Va be.nin' ,I I rill 
f, ter a he r'mcmbered her la t C. perien e in thi ,1.lcl'. hut her 
hand \\ ~r' Ic.·ady, h' wip'd out h ~r hru 11(' . 
"On' more day' work and th • hard t part will h~ l\'er." h 
ai I t h r If. • 
t \\ a rd 
".I.lck. go on hack and .attend 10 your own work, ,'othin· i 
going to h.IPPl'll to llIe: he Ilks I am perfl'Ctir able to ulkc carl' of 
mrs ,If." 
Silwl W.I lIn'ry. no\\'. and for.1 minute Ill' did nOI r.tre if he 
knc\\' it: 
IUrJ 
I: Sib} I 
... '0," she said with increasing uneasiness. 
"Dost thou like beautiful l11usic?" he still persisted. "~lusic, 
)'es, but loud cryings, no; is it not so, my pr tty one?" 
.. [ do nOI know what you mean," she said, uneasily. 
.. Didst thou enjoy thy night herd" he i.tsked, coming clo ' e. 
Sih) I's fear now changed to anger, that he should attempt to play 
\\ith her as a cal with a mOllse. 
"No, [ did 1101," she cried. "You did 80m ·thing horrible that 
ni ,Ill alld [ " The priest raised a hand as if to stop her, and at 
the si~n:d :tl1othn black-robed /1gur' softly came and stood b 'hind 
her. 
.. \nd whnt dOt'S Ihe Senorita propose 10 do?" he ask ,d. Th 'r' 
\\:IS a . aliric smile on his lips and his voice was smooth and oily . 
.. "II I 'II )'ou I' people, a nd I he)' " She gal no fu rt her; for, as 
he \\'a lightly piniollcd from behind, Fath'r Loyola, with a swift 
Il1()\Clllelll, Slopped hl'!' moulh wilh a handk Tehid. 
II was I ht· work of a mOlllent, and Kennedy stood staring; 
hUI onl)' for a second. \\"ilh a cry of" You t!e\' ils!" he wns UPOll Ih 'nl. 
\ Imng, quick stroke, aud Falher Loyola lar sprawling, "hil' the 
olhl'r prie I fell backward O\' LT It bench which slood clOst' b\,. I\..enne-
<I) \\ hipped Ihl' clolh frolll Sihyl's fare, and altllosl carri~d her OUI 
I ) I he plazH. 
'o:! ' h and horses quickly look I hl'tll hOllle. 
,. J)olla Flor' ," spokt' KClllledy rapidly, while hl' helped Sibyl 
I )\\11 in tltt hi, IOIH' hall, "Ihe Senorila Ita been badly frightened. 
, 'nl for.1 do lor al OIH' and 0' thaI sh· i ' put \0 bed." 
h 
TInnin' 10 Sihyl \\ \to wa sobhing ill the 'ood \\onwn's arlll 
• ii, 
':ih} I, I \\ ill (Olll' \\ It 'n you l'nd for Illt'. 
I( '1111 'd} \\ail\'d alld hop'd for a nll'S n~c throul!h Ih' lir t part 
of I II ' II i 'h I. hilI Ii 1101 II r wen I I () h 'd, d 'rid i Ilg 10 lTllla i 11 at hOIllt' t hl' 
n't la) ill .1 (' th' \\onl would (OIllC. 
\\ ilh th llid of. 1l.1rC,: oli , Sill\ I n' led throll 'h Ih' IIi .ht <lnd 
\HI 1Il1i h h 'II 'I' hy lIlornin', .'\11'1 ht' c\t'nt of IIll' I re\ iOll day 
\\ 'I ' r 'h ':II ul \lId It, fOllnd h r llf ayill"" \\ hat if jal..' k had nOI 
I "n Ih'le!" 't 'a\ h'rll halP), f'('lin' to kn()\\ thaI il'had tayed 
)ll h'l. (HIIlt, \'n <lft r her rlldl'1I 10 hil1l. "hell in I ho t' qui " 
1l10llH.: nls alone she be~an to realize thaI Iherc was after all sOlllel hin.' 
mar' dear to her thallcn~11 her arl. ,\s she Ihought hack O\er Ihnr 
da \"S of \\ ork IOget hn shc was su rprised 10 Ii nd . ho:\' she had lOllll' 10 
dei)l'lld 011 him. She I hOll ,Ill <:f her words to hllll In t hl' cat hl'dr:d 
her fa cc burncd whl'n she rcaitzt'd ho\\ rude hl' had hlTI\' 
Taking' a lillie shccl of llOll'pal'l'l" ' he \\ roll': 
"COllll'. Ilo\\' IllllCit IOllger Illll SI I Il't'1' 011 \\ hi dill ,?" 
Sib) I. 
(01 RT L' Rlll() 
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.1011 "S():-i \\ ell, Ill' might nwk<: a stab at it; fecI around a bit, you kno\\", 
R':II LS \llIch chance we'll ha\e to come within a mile of 'em! They're 
out at thc \Iu Row Il ouse no\\" and there lhc,·' ll 51a\', ['II bet, till thel"n: matrie-
uIat('11. \\t' IllI).;ht as \\cll kiss 'em j.(oodll\'e!·· . 
JOII:-;SO:-; It's just thi~ way, Boh, It's up to us and we can't gil'e up so soon, 
\\'hat do you sa)" to Carewd I say, just Illakl' up our mind to it and go for him, 
Ol'ganiz(' a campaign committee, la)' out a plan of action and thcn act. 
Rln:n ;s Arl', a)'l', sir! \\'hithl'l tholl gocst I shall go, I',\'cn o! You lead 
a nd I f"lloll, 
./Oll:-;SO,( It ('('illS t" m(', Boh, tlwt what In' want nOli" i just to gt't hold 
"I him, ;lI1d II"IH'n In' get him k,'"p hilll, JUSI sil '1I' thl' job, 
RJ;I I I ;, Y"s, ~ounds all right, bUI hOIl Ih,' dClicc lilT )'"1 goin T 10 get hold 
(>f him ill Ih,' iii' I !,Iard 
jOIl"~()" nlanll'll, Ihat's a qu\:,lion, Pill Oil ) our Ihinkin' C;(I' and j,(et 10 
I\ork, tf.'urk, man! 
RI,I v,' 
jOlls 0'( 
not <iuitc thut. 
If liT could onl) go to Ihe .\ lu Row Ilou c and kidnap him, 
Kidnap hi111! I~()b, ),011'", it ','nIU S, hut nol from their hou c, 
Rl.' :I1: I'd like to knOll ho\\' you'rl' '"inl-: to 111:111:1 'C it! 1Il" S llCI l'r Ollt 
(If Iheil i 'ht, nl'vcI! 
jOll:-O: 0" Do it undl'!' Ihl~il nl) e, Cot11e "1' :llId otTer hilll cHnd)" and do it 
ceo;' linK 10 the apPlol'l'd fashion, 
RI,';" I'S Do it YOIII~df! (ill cllJ'gllJI,) 
IOIlN 0:-0: Li tel1, Boh, h01l1' t, wh,lI i hi weak 1'(lt: I ~\'erl'l)()d\ ha one, 
'1111'1> .llId !lowe I' with thl' 'irl , learned disl'Il i()11 f<l1' tIll' prof' hl;t what of 
('are\\ c? 
RI f,I', Sh IH're c(> 111 I' <. 1'0 with th It .\ 111 R.m, SC(I t. 
(/~ntrr Sun-\' 0/11/ ('R() 1Il football dotllfs,) 
S 01' Ilowd} ? 
lOllS 0:1: \\ hele (I fa t: top and pcnk to I fcllo\\, Certllinl) i 'ood to 
"e )'OU II' dll, Ilope you hlld II finc 1I11llltCI, 
Sl.O I' Thank, I ,lid, L<"l IlIt! introducc ~Ir, ('1'0 .\Ir, John 011, .\Ir, 
R 'C\C , 
'RO (,I Ii to know ),('IU, (SIIcIi.:f l/tInd!,) 
IOIl~ liS I'C )ou"e on rOll I \\' )' to pfl tin', (loin): 0111 for lhe t 'am? 
'M,O to pr CIIC", (' lI't <If 0 much ahollt lh' teRm, 
~Io t :dl 01 >011 Ri\,C'rt<lI\1I boy pIlIY hidl, don't rOil? 
hid OI1\C fill' III II froll\ th 're, l'elll to 111' I heard of pla\ er from thcre 
n't that hi 11 llIe, nob? Ulob nodI,) \\'onder'if hc' comill 
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(ROS" (":HCIIC? PiaI' foothall? ('lIn't Ill' Dick ('ar,'wc, Dick d"e~n't ,'Icn 
~'an' In waleh a gall1l', unl~ss hI"~ lIilh II girl or ha a bel on it, Dick's gonl' oUI 
to till' dog-kcnnel at till' Jlunting (Iub Ihis afll'IIH>OIl, 
.1011",0:-; I didn't kllol\' )Ou did much hunting around Rill,ltown; thollght 
) ou p<:nl YOl1r lin1\' in hathing uils or can<)I'S, or c capill' from ilood , 
CIUh That' aholll trill', hUI (':11"\\\' is ,'Iaz)' ab<1111 anything in th,' h,'1l{' 
of a do" fr011l " cur to lin I',n t1i h hllii. lIe's got hi pup up h,'n' with h'm, 
1011:'\ "" I \\11 'U1<' th,'n' 1I1I 1I foothlill lUr fro11l Rill'no\\n due h re, 
:\Iu i h "" heell )\lU, :\1" (10 s CIII' S th II 1I1I it 
IW YOII'\,(, gilt the 1\'1011' pllrt)', ( II 'hullt rounds aero!" l/rt (lih/fli( fu!d,) 
Sun' II U In, CIO , Thl'll" t 11l' II hi t 1\, f01' "ract ic to hegin 11 >II, (',' 
YOIl later, f'lIow : 
eRO (,oodhy,', (~Iad to hal \' n1('1 YOII 
(elw and Storr Vllull lilt' jfl1(f alld 1',\('11111 OIl a dog Irot, 10\1 II !rllg! R, 1.1 I S 
alld O':UlIto II u'ild dana alHllIl !rilll,) 
JOIlS os .\Iall, it' do, ! dOK ! 
Rl.l,\I' I),). what? All' you I liZ}' I 
./1 liS ,,' 11 0111' t, Boh, what do )OU \lcar I"C for? 'ot lO c, I kll\l\\, 
Do ),011 lhillk I r,'all) thoughl Cllll'\\(' 1",1) I'd h II) • (It 011 ),0111 lif", \\ h. t I 
wllllled to kllow Wli WIIl'IC he w, 8 Ind all ahollt him, That CIO I all {'1I ) In ,k. 
dc I CII )! Tltl'}' Cllll h 1\ him, if the) \llIlIt to, 11I1l "hat II II, nl i Cllrel\{', 
\\ {"II "t Irim, too, if \ou'll do whnt I 1I1', \\ {"II III ke it OUI hll inc to llIe' t him, 
nd th n l\e'1Itllk dog, dog, do , 'I'h'lIt' hi IHak 1'0illt, ? 
I 
III 
1011" ) 
JOII 
(RI,II'1. shako hIS htad alld fhrll& hrr IhollldtrJ,) 
Tnl t > 011 I' 
Look t Ik 
rc\\ C 110 \ 
111 I.ook 
tri r~ h, let 
lid, flt('r on l, gil rd) 
II lohn Oil, \1, R 
(7 f 1I,It kt It lid ,) 
.1011 1'0 SO:>; COl1le Ollt to walch practlC", or do ~(>ll play? 
n''l'd om,' Ill'\\' 1I1atnial. Cood chanlT for the right 111an, 
l,\IU'WI' :'\ot I. I "njoy it Ill'st frolll the idl'linl's, 
.I0Il:oi:;<):oi Sallie ht'l" (pullJ 0111 },i.r ~('(lI(1i lIlld looks (II it) 
hllrr), Oil honH', l'IIl,'xl'l'l:tin~a do)!' this tllorllill)!, Boston bull 
,'\ CI a\\! 
Fine gaml'. \\'l' 
eel' whiz, I 111U t 
Sma 1 test d{)~ you 
('.\1(1 \\' 1 Bo ton? I'Vt, got Iht' Clltl' t bl'indll' pilI' you c\cr al\', 
.1°11:\ ,01' (;ood~ \\',.'11 have to lIlatch 'elll III' (JlIIl,timc, 
l',\IU WI Y()II b,'t. I\n) time YOII say, 
.1011:>; "X (sucldrllly, t7J If jllJI .rlrll'J.: «,illi Iltr [lw/lf.},I) Sar, what arc you guill' 
tll do II11W? <. Olll(' on out to the hOlld' with lilt' alld I"ok him ()\'l'r, 
C 1(1. \\ b Surc \\olllt! likt· to, .Ill t 011 111)' \\'ay dO\\ II tOWI1 with Cook. Sa\', 
SIII1\, would you mind if I \ll'nt Ollt to I'" tht' do·? • 
RII.I' I (III II ft'illk jT/!1II .I""!" 0:-;) SIIIt' not, I 'Ill boin~ dO\\11 tltTt and \1'111 
h"'!' \rllll from hl'ing 1011(' omt', COI1Il' "II, Salll, 
C KIl\'l Wcll, I'll ",' you latl'r. Cood!» ,', 
JOII:-': .O," (IIric/rlo RII ,\' I.S) (;"t l\rllt do, to thl' hou c, omcho\\', ,lid prell)' 
'luick, too, llelld (RI.I'\·I, lIod,,) \\"'11, 0·1. II', (/~,"'/l1l1 CIKE\\ I. Ollrl.l0ll:'; 0:0:,) 
'OOK (rarcilslirill/y) I> n't mind Illl', 1>, 11'1 think of goin ' dOWII 10\\ n ju t 
011 Ill)' ICCOUIlt. \\'ouldll't !J(,thcr rou fOI the \\or\d, YOll kllOW, Be ide, I thillk 
I'll \\'[Iit for Scott till practicl' i oler. If ) (HI'rt' ill a hurr), 
RI ,I \'1' (rrllft'rel) \rcll, I alii, fllth"1 If you don't mind. C;oodhye, th(lI. 
(b'I,) 
tOOK 
(IIr .flil (ill 
LlJ'I I' 
\\ 'e·ell' Th"l 'IC "ithe!" dam wi ,'or dolrtl lick or hoth, 
Ihr j(ll(( II IIi kieks !ti.r !ttl!>,) (I;lllff Sl(J'I'I',) 
I lello! \\'h t's the mattl'l? \\ Il<'fc' CllrCI\l'? 
<'"OOK Car"\\I'? ,\Irll t('( CIt(HI!.:h I Ie' ~on" II ilh J ohn Olt to c a dog 
SUlIl \\ hut of it? 'I'luid III<' d •• \\ill bil(' him? 
OPK \\ i h I werc .• '0, wc'rc thc onl' that'l.'l bit. I'vc not known JolIn on 
for threc > oar for nothin', lit' doc n't ofTcr to h:1! t'f n Frc ,ic for hi' aOlU e-
m( nt not ht'. \\ h"l1 \Ie ('C C.rcwc agrlin hc'I1 hc n .10'10 onite, Ihrou~, lid 
throu 'h, :\Iark my ''')rd, 
• 01". 110\1 did he 'ct hold of him? 
COOK I> n't a k me, lie ju t naturally \I Ike.! ofT with him ri hi undcr my 
no I.' • nd I could,,'t top him, Confollnd him! 
Ston h! Iler(' cum" John Oil' it", with I'l.'tc Cro ,too! Wondcr whcre 
he kllcw It r. 
Coo.- (lit, but C rCI\t'! 
(,01". I )on't la kc it 0 Ita I'd, 111 n. I Ie' not tI.c 01111- 10 
me, I think h' I :> much 1101 C nd lIolhin'" to hack it' up 
got him. lid hc' ,t thc III king of a rcal Ol n, or 1'lIl lI.i t 
ihilitl 
tro' 
ken 
II I, bclie\ I.' 
now, w('\ e 
(i:IlI(r CI(OS III/d AN:'\I .1011:'\ 0"\,) 
, \ ,'N!. \\'11\, ,\ lr, Scolt, ~lr, Cook, I'm .o ,Ial to ,',' YOlllIgaill, Yoll kllOl\ 
\Ir, Crn s? \\'/rl' old fri,'nd , e\ t'I" illl'<' I II "t! t" \ isit in Ri\ ,'rto\\'n n lUll' time 
a tu. 
CI(O S J\ 1Illlch as thllT ),"lil', I'd II)" IH'rf,'ct IlIo:C (/Ollghr). 
I \'XI. 11 :1\,' \Oll ,,','n T"111 ~ lit' t,'I,'pholH,t! Ill" ('II11'thill)!" 1 COIII<lll'tqllltC 
UII(\torsIIIIHI, lit' \\,11' ill such II hiliI') :Ihollt I>i<;k Cllr('\\c lind a dog, \\ hat in thl' 
"orld hc w. III wilh a dog I call'l ee, I'!II hurryill ' hOIlH' no\\, 
COUK .\ la)'Il'1 I go wilh YOIl? 
<..'1(') ,\ud I'll he hUlllin!.: ville i\'ili~,'d dOli\(', ;\1(' )OU comillg, .sCOtl? 
I'll t'C yClU 0011 again, I hOI'" .\Ii J ohn 011. C clh)c' 
(/;';\'('1111 S, 01 I ' m,d CKO ,) 
COOK (rlll'fllll) I>id )OU Dr Cart'Wl' \\lI5 .( III~ \0 )'0111 hOll c? 
, \ X'I. Yl', I lI't thaI II like p\;l('e to 'o? 
COOK ' rhat dq) nd 011 \\ \rom) "" go to I'C; hilt I rail thi I d"g- '011<' hu til 
1\,"~1. (IollgllJ) What ha Ihe do' 10 do "ith it? \ 011 1I'\('r (' nidi, Ihou ·h, 
II IIh 'lolli, \ nil know hi wily \\ hat h W:lllt he 'ct and tilCl' Iw.) I IlIcthud 
in hi llIadll , Ilc'lI probahly hR\I' C!1rI'\I'e llIatlioti. tcd lid a 1'1,'dJ::c hdOle 
th day i Ol'cr, Thai' 1I0t \ pry con olin ,; hilt it' '1'0111 , I \\(Hr\dll t look 0 d 
bOil I it, 1'Ir Cook. 11.,'11 'et thc lIIall h ct out to J::ct C\t'n tinw; hut It n'\ 
,Iwa) dmire tile IIll'n hc et OUI tu gl·t (1/1 if,,), 1\(' kllO\\ll t\lr. C re\\e hcf'lI' 
If \OU ' t Pete 'r ,)ou'll "ill the re.1 pri~,c, 
I I I'. \\,f.R 
:w 1'1, \,1 II. 
hurl. 
S }, OIlC 
I'ind a rn 
• T ~I . Il un: 
him 
• I 1'1 "II. 
A '. In Ie 
\CI' II. 
f ) ou mcn, 
hm ' \\ ho • thi 
1111nut 
II"" \ 
)u 
~ 
III • t It 'II 
I /I 
7 
llIe ,. 
lit f, n 
u wr? 
till lht 
III 11' 
110\\ \Iill) u I.k 
1ST PI.\\ II( Sa\',all' \'oulkaf? One of YOli hurry fora doctor, (f:'II/t'fCIRI:II'I: ) 
You're ju.t the lllan- WI' lI:ere l()oki,lI~ for. T his i~ YOlir machine, i n't it: \\'ell. 
we Il ant It to takl' a man home, ( ros lias hurt In the game, 
C I RF\\'I Cro ,lI'as it? I 'd likl' to, fe ll ows, mighty II ell, but you , ee I hrought 
a girl thi, aftnllooll and I cou ldn' t very \\ell leave hl'l' in thl: lurch, \\ ait, here 
hl' C'lIlIC, I'll 1'<';1 k to her. 
( H lllt'r J\ "~h!r()111 (Jilt' JIl/ l' tlJ Coo .... (Ollln ill Oil Ilt/'olltfl', ,I/t'll till (rt}:t'J tirOl/lid 
<. OIlK, ,\ ""1: grlt'J 11J:(',IfIIl'.I RVII'I :,) 
A '~ I , I'vc ju t IWl'n l(Joking for YOII, 
CIII( I.II' I ,\ lId I [01 )OU, 
\ "~,,, Did )'011 knOll Pete Cm g 11'/1 hllrt? 
C.II( I,\\ I· ' e, 0 I lias 10okinJ.( for )'111 to hurry and t; .. kl: rou all'lIy from 
th,' l'xcitellH'lIt of it :"1 T his i 11 0 place fol' )'ou, COIIII', get illto thc C;II' , 
.\:-.':-.' 1' Bllt ('e tl'; You kilO\\' he I1IIISt he tllkl'lI to thl' ho pit:tI tir t. 
,\ 1( 1' \\ I: 'I'h It i why Ill' l1Iust hurry, I'l l go to the IIC:Hl' t place and tclt'-
ph n' [or ,In ,llIIhlllallce, 
A":-.'I \ 11 1II1Ihulall(e~ T ake 111111 ill lhl' machille, " 1\1 ill he 0 Illuch (pllcker, 
l'IRI,\\ J. (l ut YOII? 
I\ SSI () h '1'0111 will take me hOllie, 'il S;lIl1 'Illll t all) hod), I'll he all 
n ht. ' I'}o hlln>, () ick, I'll l't hOllle afd)" I }Oll't \orr) ahout llIe, 
C IIO'\\l-, Il ollle? YOII're .oin· dri\' illg with me, ,\ lIne, and to dinner, YOLI 
halen't for'ottcn? 
A' 'I \\ hat doc thnt III ltel, 1I0W? 
(I RI',\\ I, It mattel a lot to 1111', Ik idt', the lIIacl1lnc would be too jolting, 
11I1l :tfraid. 
ASSI, II tld,'r \ Oil a k lilt' to ride ill it tlUII, (C IREI\ r: Iurlll IO".l:ardl 1I1f1l ) 
\\'e'll e' 1\ ho 't't jot ted, 
e "' I WI (to S \M C .... II:) 1'1Il orr) hilt I'm Ifr lid I' ll h'l\'e to keep my en 'a ~-
mcnt \lith """ lohn 011 . ' ou c, it 11'11 for dillner, too, at the Club, There' 
no oth r II , to et h"r ther withollt hein' dt'licedl) lat , ht' mi ht not ulldcr-
tand. ( .id·. r 'lucef Ihollt ueh thill' , )ou kno", If it \la jll tOile of the f"l-
10\\ hut 1 tell \011 wit t I'll do, I'll 0 III tht' ho pit I. cc lhin' arc all rcad\ 
n I hurl')' them ~IP \I ith II. mblll.lllc all ( do tal', ' 
0('11: ' I hat' • \dull)' ~()()d f) Oil, I> i k Illdlllly 'ood I'll ~o tell era , 
Ilc'lI apprecl te it nd 0 do I (f,\;1J and "owd joIlO'tl'J,) 
.\ NNt, Sogoodof)ou! What 
qlleer," Indeed thc) arc, lid there 
tan I. 
C ho\\ it II \1 
Ann : 
A SI 1\, II lhin' to II), 
7 
liP!> e lit· think of m": "(;irl re 
thin' I 1lI0 I cert. illl) do not lind r-
, ' ou're 1I0t IIgr)? (" /fnu) \\ hr 
CIRI 'I\! , Bllt )011 J() n'r I cOllldll't kl1lt )(111. \\' It) , 1'1'<' heC'1l p!:{lIllill~ 
thi aftcrllooll for Ilct'k , \\'hell I hOllld hal l' rOll to Ill) df. I cOllldll't ('ollldll'l 
lO> it all brokt'll liplike that. ()Oll't )011 l'l' hO\\ it \\'a ? SOllldIO\\, I stakt'd 0 
much 011 it IlTlt:lp too Illllch. Yl't I felt it \\a Ill) gOllil'1I ul'portlillil) 10 oh, 
A II Ill', dOll't YOII l't': 
, \ :-;:-;1 Yes, I "t', I St'l' \'ny well, hilt l 'lll :tflllid YOllr opportunity lipped 
h)' )011, ~ I r C:llel\t', 
l'1I.11\ 1-. II (lw? 1\lIt I dOll't IIIHkl t:llld 
AS ,' I • 0, I'OU dou't, 1I0r do 11111 ct', FOI (lilt' ,)f I III' )CIII aud l' Jl Iit'll t' 
\0111 <Ii c rom III i remark hie, l 'f'lIr ,'ollr tOU atioll 1 I.{('killg. Bllt cOllie I\e 
;(3) a wdl ~o hOllie, . 
l' RI.I\'!·, flollle ? • ' o\\'> YOII rul' 'oilll; to dnll' Willi mc • nd to dlllller at 
the Ullh? YOII h 1{'II't for~Olll'lI tit dinner: 
,\NS!. f)IIII1Cr? I IIPpO t' 0, IIl1l to dli",? 1'0, IIlde d, It \\oll\d make II 
IllC, I am afraid , Cirl lll' (jllnT, .\11 . 'ar'lIl' I cOllld IIOt t'ndure to he late to 
<lilln r • 
C"'U.II'I- Thl'rt, II ill bt' IIch I cfltwd lilt r n \1' A fellow like to he 11011{ 
onrc III a II hill' whl'lI 
I\S~" 'e, and )OU'rt, 1110 t alonc IIh n )ou'r in IOwd, () .dn't IOU kilO\\, 
thnt : We'd h t hurr), for f am hun'r)" temhl) hun'f) I do It I lillll r 1\ ill 
he 011 tim, 
C\II.EIII ,1u t a )OU Il),of COlli C. " UkIlOIl I 11.11 do 1I .), \ lIn, 
A ' N' (/allghllll: rallur mlrlh/fIr/y) I> 
car d ) Oll, ~ f r Carc\\ c, 
I> I am afr id ) Olll orl .rtunit) 
\cr III 
U , E ( 'olin, nmpu h fore the (.) mn iutll , 
pro rc , ~Ien arc hun) in~ ill and Olll of th ~) I1In 111111, 
I hn on 
, I. '1'0 111, tcll III , \\ h t 00 ) o u thin 
the ,llIcl' . 
'1'0 I 1\ no thin' ,in 
I Ill) JIlan and 111"11 put hlln 
time. 
\ 
th 
lh 
\ 
'10' \\ 
n\ bell r th 11 ordlll 
c. II him a to rt) r 
\ I dllnk u'r unJ I 
~ u kno\\ th m n f r 
I h(li III 
t h 1\1 h fore 
111 b) \ Ir I ullin " 
TOM Ile'lI get his wish, all riRht. Be ides, Carewl' i a joll~' Rood fellow. 
You know he's popular and the fellows will stand by him. hn't that 0: lie' as 
good as most. 
Asst. Ye., as good, but not better. That's the trouble. Tom. You Iwed 
someone that is better to help old Hampstead out of her rut. Cro s could do it. 
TOM Sure, he could, but would he? \\'ouldn't he be so squeamish, 0 afraid 
of oiling his hands, he'd ne\'er be able to carry out his idea if Ill' had them? 
Asst: Do) ou mean the men wouldn't support him, if the)' l'It'cted him? 
TOM There arc mighty few unprejudiced people in thi world, litdt' Si . 
\\'e can onlr do our be t according to the light of our understanding and not judj.1t· 
the other man too hardly because his lamp aren't trimmed likc' our'. It' s ju t tht, 
war of the world, and thi is our world here, 
A. Sf. That' not fair, though, Torn, Can't a good man have a chance? 
TOM Cro ~ is a good mlln, but there arc other things be'ide )(oodness. Somt'-
tiau:s a little les~ goodness and a little more well, wire-pullinlo(, will t"ount III 0 rt' 
in the long run, It's the fini h that counts, anyway and the lIIan that COIl1('S 
under the wire fir t generally land the prize, too, 
ANNI, I till wi h ern would he prc' ident of his cia , lit- doc' de en'e it, 
TOM Herc' he come now, 
(RII/ff CROSS) 
Asst: Oh, I am 0 glad to ee you and 0 l'xcited. Ilow oon will you kno\\' 
about it all? 
CRO s I know all I need to know now, I think, Howd y, '1'0111, 
ANNE You mean 
CROS Carewe i electeJ, It'li not announceJ yet. 
N f, Then perhap it i not 0, Oh, I think he' a a cheminK politician. 
'('OM 
'arewe. 
But it' politic we're playing here, 
Take a politician to rlay it, too, eh? 
(/.;.\ ils) 
orry, old chap, I mu, t find 
N. F. I'm 0 () orry, 
CRO, I am orry, too for your ake more! than for ruine: hut let' not 
talk about it an) more. 
it. 
• Nt: I don't ee how you can he II hra\'e ab ut it. YOIl kncH\ you de ent'd 
CRO I'm n{)! 0 ure of that. I think most gem'rally a man gets jll t \\ h t 
he de ene and earnA, l'arewe will he a good pre ident and the hoy will stand br 
him. 
NNF. flow can rou talk o? 
l'RC)~ I', '11 .. s then' an' other thing. that count ilion' and I'm the arne ruan .> )( ~, 'I I I '1'1 
toda\' I \\'11 ) l'sll'rday. 1\11 hUllor, dOl' II t C lallg~' til' rell mall. 1<'("(' arc sOllie 
111 '1' tl'" CIIIl'thill" that I \l' ("0 III l' to dllllk COUllt, a great tical more, tl g ICll I ) ~ ,. II I" "f I 
more Ihall all\ thillg d l', ill fa~t. I cll,lk(' ~() te ) ou :1 )out ,t oml' tillie, t lila), 
.\I"C ) Oil goin~ to thc' cc,khralloll tOlllght: 
,\SNJ. I had int('lIded to go. 
eRO (foj!rr/y) Thrn ~uu'n' not going? :\Ia} I cOllie? ~Ia)' I? 
A 'NI (llord)') '(' dOli 1It:1), hUlloClk! lIl'reCOnH :\11, CUrl'\\e, ('Ill goinR· 
eRO , ou'll lint p<'fI k to him? 
,\. '1" I ot no\\, ,In)\\ I), \rc )OU comilJ " too? 
('IW s • 0, I JlIU I t' him. (;oodh) t' till toni 'ht. 
( \ '" I. (\ its 1/' Olt( diratioll 01 ( KI \\ E f'lIal oppas/lf) 
C\KI \\1 Oh, hello, ('ro 
CKO., I lo\\d) , C.IIC\\C, \\ hal' the tH'" 
C\RI\\I )c\I'Ikllle: 
l RO , l' , \\ I) Jlflt) 
(' RI \\1 () rl' Oil I all, ('Ill ur<'. (( \C' \011 (' II John Oil' 
'RO lie Idt hne olll) • little \\ hil a' 
, \\(Jud r 
e\ alld 
)ou a k IIIl': 
do ) OU kllo\\ \\ h I he" Ill? I >i.l ht 
do )011 kllo\\ \\ho ((lUllt the \ote ' 
o Ihe\ 'I 
n\ I hill ' 
(Junt I. 
C RI \\ t <.. or1\{ 011, "I i lIot Ill) f lilt th t I'n 
o!' III t \OU ,. t dell"<' 
n, I .Ioll't, III r do I 
'ro ,don'! he ( t< U h\ 
H, 
P'rh I 0 Od anti \\ tel J II< t lilt 
I d \ hi h II I? 
II II ht bllt ('Ill ' ill' int '11\ \\ 'II 
n 
RI\\t I'll troll n I II I Ih .. p I lI't \ III lit tC) h II 
'Ill 
, 
RO c,, th nk 
11.1 \\ I c.. .. 1I1 Oil 
'II t . \h RO 
\RI \\ I s) 11n 
'r 
En"r a ehuring, shouting mob, /~d by Jou ON) 
MOB peech! Speech! peech! 
JOHN ON (shalting e aEwE's hand) Man, you've won, WOII. 
fOB peech! peech! 
ot now, later. Tonight. (Asid~ to Jou so) Where i Anne? 
JOH Here ahe come now. 
(Ent~r N E) 
e a (to crowd) I'll ee you toni~ht, at the celebration, bo} . (Crou·d ~xtis, 
stan shouting, and turns to E) Have you come to con~ratulate me? 
of it. 
a great honor. Indeed, I do. I only hope you'll be "orthy 
Po e ion i nine point of the law and I belie\e it i po e ion 
make u worthy. I n't it 0, Tom? 
It i , h re, anyway. I am proud of you, Dick. I am tha t proud of } ou! 
a W hank (and,) I he till for ero ? (TOM shrul!S hisshouldtrs) 
ell, I am glad, anyway, and now I have m) job I'll tr} and hold it do\\n. If }OU 
are going now, may I not "alk home with }OU, nne? 
E I think I will wait for :\Ir. ero 
h! ell, goodbye. 
A"'N.'~lOoodbye. (Ht starts to go) \\ ait! (Cartu'f(OmfS back to htr) I don't 
think I will go to the celebratidn tonight. 
a W ot go? But you promi ed, nn. ou'll not mi that, when 
I' won out, too. 
gagement. 
ati fied. I hal e another, more important en-
a ro ? ( nods) Then it is goodb} e. Don't you think 
you're sort of hard on a fellow, when he' ju t won out? I gue I thought 0 ju t 
now (pauS() oing to the "Pal," Tom? • o? \\ell, o-Iong. (Exit e REW .) 
TOM Why did you turn him down 0, nne? \\ hen a fellow put up a good 
fight and win. he need encouragement, not cold water. I'm thinking the wor t 
part of the fight comel afterward, anyway. 
'\ e • but can't y u e, Tom? He doe n't tand for tho e thing ro 
doe. It' th ideal of it and ero doe tand for that. here mu t be someone 
to hold up our id al . 
a 
TOM '\ C , to hold up the ideal, and let the other do the ork. Ideal nd 
"ork don't a~ree, though, nne. 
A .. E Then I'm glad he didn't get it. here mu t al ay be ideal. hat 
"ould thi world amount to without them? I till hold to my ideal. 
TOM nd to )our ideal? 
t an id ai, and I I'm not n 
(En"r Cao ) 
I'm 0 orr). 
eao (talflnl! both It,r hands ,n h,.) nd I'm happ . 
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\1 0 r, 
(,{"lIii \1 il It I O\H I '1\ 'n \') ho\\ ITI It.t! 1Il10 11(' II n, 
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Therl' with dignity, edatl'ly, ,tood an an/o:l'l tall and stall'I), 
Looks weet, sad, but disal'pro\'in " on her countl'nance shl' won'. 
,"ema ee hc wa reprn\'in~, for their bloomer not n'm()ving, 
And their manner not as uming, a wa tau ,Ill in Iiollin lore; 
Thu her offi l' till fultilling as in "arthlr day before 
Still prc idin)o:, nothin/o: more. 
,\nd another who ne\'er poke, holding \0 e)"e a tel., COil', 
Perceived the gold,'n diadl'lll and till' tar t he) held galore. 
lit' in term of ience tilted, truly, 1I0w the) cintill, te I 
,\nd the time that they were fated to l'n I Ii 'ht th' hea\'en o'er; 
With their beams t make 11I0re /o:oldcn 1111 till: hri 'ht cele ti 
floor 
This he did and little 11I0re. 
• uddenl) heard I the mention, quickl) turrll·d I III) altention 
To our poct, Poe, no\\ ag d many fllld man} II ore. 
lIand to ear he at, ou1 f edillg, Ii lening 10 an an 'el' reading 
()f "The Bell ., in accent I ealin " of "The B II .. a brief encore' , 
i\ tholl and an cl , Ii lcnin', al lon/o: th" heal'cnl)' hor 
Li 1 ning lilt·} and nothinv mor . 
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:\l',1I" I . :J\\' on,' walkin): proudly and I heard hn slllilt, quite loudly 
,\t the Ih.:ht of hand so l'unnin~, ilnd the jokes told ,,'er and o\'r, 
B) a \'n~ 111:1111) Ilng,'l who e dark hair lIa elo "I) hin~I,'d; 
In and out th,' crolld I.e millgled, getting ofT his repertoin'; 
,\lId the laughing nngel ~iggled ther" were none found him a 
hoI' 
.Joked h,', gig/o:ll'd I... not lIing 11101(', 
"lien'," I heard llilother ch:lttl'linl:, "doll't he 0 \ ague and catt,'ring, 
EI ('n, not in all ) ollr ci.ooldal , h,lI e ) Oil ",' I hi tre!' hefor!', 
l'hotngraphicali) lin,· on the tahlet of )Ollr mind 
Thi i the 'Trel' of Life' dil illl': knOll it not from kll(lIIled 'c' 
ton' ? 
'crutinize it, h)ok 1Il0re .:\r, l'l), II ith e) C Olen look it o'er 
Thi I a k ) ou, nothin. llIore, .. 
OW 11)(' dool morl' \dd Ir p. neu nd a I ilil, '{ 1I11,-lit'.ll t('d, 
ThnHI~h th' lhroncin' (ro \\u n ,eli, .Ii I ht:r II ) 0 mild I) bore 
"I it dean 'l\e[llll radiator, no tad, ill II II, lOin III I. p('r~ 
Can't cornl' in, 1'1\ ill' h ~k 1 ter," .1I1lt: th \I 1.1 I 0 dort'; 
That d III old Idr in of Hollin th t 01\ thrill,·j III to Iile 01(' 
S Ii I hI' th t ,III I 1\ .thln ' 111<,1{ 
10 
.. 
.. 
.. 
ae ar and Cicer ?" heard I a voice I u ed to know, 
nd in an wer to the que tion out poke Peter, bent and hoar: 
adam, if you wi h to go, you will find them down below, 
to and fro; their fame i somewhat lower; 
ut th ir light i e er hining, e en brighter than before 
hinlng till and nothing more." 
Qui kly ith ample da,nity trode in another, uddenly, 
Rapidly and boldly walked he, traight aero the golden floor. 
t rl h. p hawl w r e mi take could you never ne er make . 
hi i a v ry fooli h bre k, and you really ought t kno\\: 
It i a fooli h, fooli h break, how ignorance to the core 
IKnoranee nd nothinll more." 
ith h ad pol d lik 
nd ith 
d mi ai, holding to e) e a monocle 
r di ting, came there one un een before. 
he bowed, "you mu t not it on that damp 
loud, do not d it an) more." 
n with a roommate to adore 
he did and many more. 
l\ly magician came before me. " ow your time i up," lOOn quoth he, 
"That which you have been beholding, keep you well in memory' 
tore; 
For from age unto age, neither children, fool nor age 
In unwritten living page shall thi vi ion lee encore; 
Ye , these scene of your perceiving they hall ee them nev r-
more" 
This aid he and nothing more. 
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h y th y 10 d ach oth r ard ntly, I am quite ure of that. 
H you had b n at th train th day h I ft for her eeond year at 
Hollin you n r could ha doubt d it. licia looked so ad and 
pr tty ith h r bright h ad I aning again t th gr en plu h of 
th ullman at that ob rt f It lik takin~ h r up and running 
ff ith h r but thi " iking bold" proe dur would doubtl 
ha pro d rath r difficult, inc her fath r and mother were tand-
in ju tout id th indow. 0 he re trained him If, and only re-
rr n d for th forty- i th time th variou bo;(e of candy, the 
flo r and all th lat t p riodical ." \Iicia wa leaning out of 
h indo mo t of th tim, but wh n h occa ionally turned to 
him I n h f It fully r ard d for ha ing waited. Her eye 
id 11 kind of unutt rabl thing hich Rob rt imagined nobody 
uld und nd p him If. ut licia' moth r had b en young, 
h nd h not blind. urnin to her hu band 5h 
to 
but I think it i tim he wa e ing 
ducation for ~irl. he'd be bett r 
hat' the u in ha in~ childr n 
n and you n r g t to e th m?" 
u ny y ?" a k d hi wif a littl impa tientl) 
indo. 
"What on earth are you talking about? licia is only a child. 
You don't uppose that fool boy has really lost his head ov r h r 
do you?" 
"Oh, John, John, can't ) ou und rstand I was thinking only 
of Ii ia, and " 
" 0 eret out there! nybody would imagin you r plan-
ning to hold up the train and rob it." 
Ii ia aid thi \\ith a little lau~h that tri d to b ry ch rful' 
but it \\a ea)' to ee the tear in her eyes. 
,. \1\ ahoard!" houted the conductor. 
girl. .. Run run, Rob, or )ou'll b kill d!" pI ad d th 
Of cour e h didn't run. In t ad h took h r hand ry alml 
and h Id it tight for a econd, 
"T 1\ m jut on mor b for 
" , , y , of ou r I do!" 
" nd }OU \\on't forg t me?" 
'Th id 'a, Rob! 110\\ 'ould I?' 
" \nd ) ou'l\ \\ rite to III ften a) 
"I don't pr mi , hut 
pl'a do J,rO quick, th train i m \ Ill' • 
.. You don't mind if I \Hit 
) u kn \\." 
'R b, pIc k 
hut th t 
( r (our t illl 
ki t th III until r 
h J ut la r h d i)\ n nth rill 
m. 
r} th r d )'? 
m tim 
t nd ri d. 
• h n 
nt d 
to sec again the dear face of her mothcr and hear the rough, kind 
voice of her father, telling her not to study too hard. She thought of 
Rob and of how big and solid his shoulders wcrc. 
"The idea of his thinking I could ever forgct him," she sobbed. 
Vn:w II. 
"I say, Rob, this is a peach of a ranch you havc herc. Fine place 
for a fellow to come when he wants to forget something. So Illany 
other things to do, don't have timc to dream of fair womcn." 
"You're right there, Colton," cut in Jack who had bccn marricd 
ju t four months. "Who wants to wastc time thinking of girls with 
a forest full of decr just waiting for you to come and kill thelll? 
Here, Spatts, sec what i the mattcr with thi run! The moon's 
almo t down and we'd bettcr bc tarting." 
"What was that I hcard you fcllow ay about girl?" a kcd 
Rob, hastily putting back into thc pocket of hi hunt in r jack ,t an 
old letter which he had bccn rcading. "I told rou fellows before you 
came down to this ranch that thcrc wa n't a girl in fifty mile of her 
during the month of Dccember. " 
"Oh Lord, Rob, wakc up. 
'e'r ick of th m. We're tickled 
a while." 
obody wants to sel' any girls. 
to dcath to bc rid of thcm for 
11 of thi outbur t carne from th nc\\ Ir-wcddcd Jack. 
"(Jlad you fellow like it," an wered Rob, a hc movcd OVer 
nearcr to thc lamp and bcgan putting on a hcadlight. "I think it 
i the be t place on earth. You couldn't pay me to ha\'c a WOlllan 
fu ing around herc." 
Rob wa only twenty-on .. but Ill' felt very much oldcr, hecau e 
hc had bccn managing his mother' ran 'h for two year. 
"S ems to mc now I mar be mi taken but it seem to mc 
like you didn't fccl ju t that war about it last Scptcmber," aid 
Colton with a wink at the othcr half dozcn boys gathcrcd around 
the fi replace. 
"Oh, bother last Septcmbcr!" rctortcd Rob. "Evcry fool ha. 
fits and most of thclll get well sooner or latcr. (omc on out in the 
yard, Jack, and help me .Idjust thi. blooming hcadlight. It' time 
wc were getting awa) from here if we e. pcct to kill anything tonight." 
\\'hen they Wl're out in the dark, Rob fa'tencd thc hunting light 
on hi hat and the two began trying to regulate it. • 'either spokc :1 
word, I ut Jack' mind \\".1 eething with unutterable 4ue tion . 
The moon had gone down and the prairie wa black and till. \\'hcn 
the light tla hed again t the hushes it madc them look whitl' and 
gho tly; hut the hoys were 0 ab orbed in their thought. that thc) 
did not notice thi intere ting detail. t last Jack could rc train 
hi curio ity no longer; hc burst out, 
.. Look her', Rob, \\hat' the matter? lIa \Ikia ~ne back on 
rou ?" 
Rob heav'd :1 heavy igh whkh endcd \\ ith, 
" ,\ \\ , hut up!" 
"I'm 110t going to do it; 0) au mi -ht ju t I \\(,11 tell m all 
a10ut it. Ila hl' ent in her re i rWltiOIl?' 
"Oh, Lord, no!'1 hat' it. I kno\\ h ,lo\(' III IIld ah\a) "ill 
and I think ,\Iicia i :In a\\full) \\e t "irl • nd .\1 th It, but I don't 
feci :Ibout h'r like I did "h'n h· I ft. 1 \Hitl.: lar th t I mi h r 
and 10\ e her :lIId alii (raZ) for un III r to )Ill' :lnd it' II lie ; hut 
of (Our (' Ih °r( i n't n) thin' I I.: for f \1m t l< hut keel th fir 
up aft r h·' I ut th ttl t h to tht' kin lIinlot." 
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'Can't you Illakl' her Illad or sOlllething? You CHn't go 011." 
"You talk like cl st ring of fish, .lack. Shut up, and let' '0 get 
tit fellow and tart. Thi headlight is re<ldy no\\'. You kilO\\, \'crr 
\\'ell I don't want to b, the cau~c of hrl'aking .\Iici<l' heart." 
\ ' IEW III. 
It Wa a Ikt.'Clllhcr night cit Iiollin . 'I hc wind whizzed around 
the north cOrller of \\'t'st Building Hnd shook furiou Irnt tht' window 
of thc end roOIll. It would be n.'ry difficult to de crihe thi rtX)Ill, for 
it wtlsn't the kind that could bc put down <IS blue hluc blue, or 
pink pink pink. I beliCH' dark grccn was thc color that really 
predolllinated, but all the others wert' wcll rcprt' cnted, either in 
the pennants or cushions. Anywa)', it dOl' n't lIlatt'r Illu ch about 
the olor, for the loint is tlwt in spite of the wId, out idt', the rtX)11I 
\\'n warlll nnd cozy, Two girls were sitting on t'ither ide of n tuhll'. 
.\pparently they were studying vcry hnrd. E\'crything \\'a quict 
c. cel t the radiator which kept up a Illerry littk "tinkle-tinklc" 
ong. At la t one of the girls looked up from hcr book <lnd whi I en:d: 
"Oh Alicia, I'm 0 glad we didn't havc to go to that old OIrCl'. 
Iia n't it heen lovely and quiet UI ht'rc all hy our eke ?" 
"Ye, weetheart, it has heen perfectly wonderful: and I could 
hav accompli hcd 0 much, too, if I hadn't hcen worried," an \H'red 
\1icill, lifting hlue eyes full of youthful trouhle to her dcar friend' 
fne " 
"\\'h)', you poor darling," aid Ro e, a he t'<lIllC over and pllt 
omfortin' arm around Alicin's neck. "\Vhat', the mattt:r? \\'on't 
rou tell me? You know I love you Iwtter thnn anybody, and I can't 
tn nd to hn vc you worry." 
"It' nbout Rob," conf' 'd Alicia. 
"Oh, yc ! 11' thc I cr on you lovc Iwttt'r than clllybody c\ " 
n't her" a kcd Ro e ;1 little anxlOu Iy. 
":\0, he isn't. That is just tht' trouble. I used to think I 100' t'd 
hilll best, and I prolllised to Illarry hilll when I finished school. But 
no\\' I kno", I can't lon' hilll lIluch, for I ncver think of him except 
when I gl't his ktter or candy and things. There <In: so nIHny thing 
to do hen' that :Irt' more flln tll:ln itting up thinking of ,Ollle bo)'. 
I dOIl't want to ' ('(' him, alld I \\'i h Ill)' fcllllily would 1ll00'C III' hcn' 
o I Ill'\'cr wOllld havc to go hnt·k. \\ ' hy, Rose, I lon' you six tilllcs 
Ill't tcr t hall I evcr did lon' Rob. I lon' you best of anybody, l'xcept 
Illy f~lIl1ily alld thcy're different, you kno\\'." 
"BIl' your heart, do you n'nlly? But what art' you going to do 
ahout Roh? You kno\\' you'vc just got to go hOllle with IIlC wlll'n 
chool is out alld star <I long tillle. Perlwps sOllll,thing will IHippen 
Iwfort, you go hOIllt'. You ju t l' nn't keep on Iwing t'n ·aged to hilll 
when YOII don't lo\'c him, lind of our t' you :an't lIlarry him." 
"Ye , hilt you 'C hc lovc lIIe 0 I1IU h, and it would ju t about 
kill hilll if I wcrt' to do that. Then, you Ct', I'n' promisl'd lind I 
can't hrt'nk Illy word. Oh, goodn' ! the olree lover. I h ar till' 
,irl cOllling up. I do wi h you didn't h, \' tc go. I'll ('(' )'0\1 :1 ·ain 
ill tht' mornin '. (;()()d-ni 'ht, dcnr. Yuu hclped lIle h t ." 
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